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АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Анотація. У статті проведено дослідження аудиту фінансової звітності та його значення 
в діяльності підприємства. Досліджено основні проблеми аудиту фінансової звітності 
та його необхідність на підприємстві. 
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Abstract. Research of the audit of financial statements and its importance in the enterprise. 
The problems of audit of financial statements and its importance in the enterprise. 
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Теоретико-методологічні питання, щодо аудиту фінансової звітності в економіці 
досліджували такі українські дослідники: Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, Л.М. Біла, М.Р. 
Лучко, З.В. Гуцайлюк. 
Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за 
звітний період, відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік фінансову 
звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996. 
Аудит фінансової звітності – це незалежний погляд спеціально призначеним 
аудитором фінансової звітності підприємства і висловлення думки про досліджувані 
дані. При проведені аудиту на підприємстві аудитор керується Законом України “Про 
аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125. 
Необхідність аудиту фінансової звітності в Україні визначається потребами 
достовірної інформації про результати діяльності на підприємстві. 
Основною передумовою аудиту фінансової звітності є: взаємна зацікавленість 
підприємства, держави та самого аудитора в забезпечені достовірності обліку та 
звітності. 
Мета аудиту фінансової звітності – надання користувачам фінансової звітності 
впевненості втому, що звіти дають достатньо точну інформацію про стан підприємства 
на певну дату. 
Основною проблемою у досягненні цілі аудиту – є вирішення питання, як і на що 
саме спрямовувати роботу аудитора при перевірці фінансової звітності. В Україні 
виділяють такі цілі аудиту фінансової звітності: 
1. Визначення наявного фінансового стану підприємства. 
2. Визначення зміни цього стану в структурно – часовому аспекті. 
3. Визначення факторів, що викликали ці зміни. 
Здійснюючи аудит фінансової звітності, аудитор підтверджує достовірність та 
неупередженість наведеної в ній інформації аудиторським висновком. Позитивний 
аудиторський висновок є гарантією того, що представлені користувачам дані в повному 
обсязі відображають фінансово-майновий стан та результати діяльності підприємства. 
Процес перевірки фінансової звітності включає 3 етапи: 
1. Перевірка фінансової звітності за формою. 
2. Перевірка правильності складання фінансової звітності. 
3. Перевірка узгодженості показників форм фінансової звітності. 
